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Not a litle farming and fishing villages are in Uwaba-Daichi， the northern coastal reagion in 
Saga Prefecture. In those villages not a litle households have at least two works. There are farming 
and fishing and so forth. And adult members of these household have each different works. For ex倫
ample， the head of the household takes the fishing. And his wife takes the farming. But there son 
dose not take fishing or farming. These conditions are the tipical tipe ofhousehold in these regions. 
Therefore the number ofyoung people who take fishing and farming is recently gradually decreasing. 



























































(説 1)K集終は J1!];:業展開において I1二J;grm発~j(:;r~の{よさ等生J
と詳fI!liされ， 1990年以降のjJZ業展開に I1，\Jする報告 ~!:i= ~á:! は少
なくない。また梨絡の経済効果に|芸iする報公社i:もある(参
考文献参照)。しかし， K集洛の「2家jの3分の 1iま現
イ1: で、も t~H{t家 ('1勺IJ~::P.i，魚、 i必;jわであるのに，この 1'1三 J;~.q之
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1988 1989 1990 1991 
7M話 2，400 
すいか 208 292 284 
かんしょ 33 406 350 317 
さといも 8 34 35 46 
l.fi1-いしょ 16 74 
きゃべっ 30 118 5υ p 46 
たまねぎ 337 669 713 
にんじん 44 182 2 73 
か(まちゃ 19 96 79 60 
いちご綴株 20 230 216 
主tl鹿野菜 若手EL 136 1， 016 1，019 907 
秋冬 109 1，230 1，322 1，421 
245 2，246 2，341 2，328 
施設いちこ 190 271 
三~JJ! 576 193 
豆類 788 450 
たばこ 2，050 2，108 
にんにく 452 362 
:{E (i¥H也十施設) 5 
飼料!日作物(春夏+秋冬) 1，681 1，754 
かんきつ類 64 65 
f*羽1: 春夏 1， 089 1，672 










1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
2，400 2，400 2，400 2，400 2，4∞ 2，400 2，300 
284 280 394 283 260 209 275 
317 328 222 259 261 230 135 
46 36 23 21 58 88 55 
24 84 141 86 76 93 
48 37 129 45 5 
474 488 572 640 599 638 887 
55 45 19 
60 61 6 9 85 69 72 
185 194 265 294 273 400 276 
907 860 923 796 826 816 811 
943 936 1，035 1，169 1，014 1，237 1，396 
1，850 1，796 1，958 1，965 1，840 2，053 2，207 
256 256 293 294 295 291 244 
361 361 179 206 48 
473 457 486 377 423 566 530 
2，108 2，199 2，209 2，218 2，179 2，267 2，185 
259 261 210 223 152 228 277 
5 12 71 79 67 
1，624 1，612 2，605 2，175 2，174 2，313 2，391 
69 69 75 75 59 57 64 
1，672 na 835 1，311 1，372 768 1，147 
3，563 3，480 2，892 3，188 3，345 2，955 628 
5，235 3， 727 4，499 4，717 3，723 1，775 
na 65 81 50 68 76 
102 70 26 53 113 44 
135 107 103 181 120 
資料: r土地利用状況調査J(佐賀県 l二場営jJ2センター )0 7]c稲のみ『佐賀段林水産統計年'01:U(佐J:~ J}i 1t*J~tt-lゐ協会)。


























































































































































表4 K集落の農漁家の農業・漁業の概要 (J似な:a， i1J1， t主， トン)
経常務地面総 貸付制j絞 作i-の状況 その他 漁菜
1主iH 1 経営部1" 問地 借地 ，n1日矧 13作稲 タ 26fthl'j菜 1夏lハウ1!1 続料繁 ハ版ほ!魚絵、ン 魚怒
!詰!ま n封1 務Hl知1151 1 1 1弱バコ E その他 ミ方，1イ 知nIiIi.1 
{者 b~ 地 IHJ午、 収t~ 千 針縫
地地 む1Jii五ギ iEihiゴ !Iこ
1301 1 1 56 お61 1 1 1181223 
i∞301 1 701 1 2301 1 1 13日1701 1 1 30
菜タバコ 101 1 1 ω 281 1 1 181 150 
Ij: 14191 101 1 311201 1 2521 1 1 121 230 
5181 1201 12.1 2501 1 4121 1 1 121 30 
H2_~L_lI_OJ__ _5_OJ__J_)∞ J~~~--~---+--+m-~~Q~---~"-õc.õc=.-..=.，------~--_5_OLJ-~-_~____~___+1t互盟主m ト 1 
711 651 I I 1 1 76 I 1 Ill 1 1似!日野菜作 29 
8181 901 1 1 1 1 108 1 1 181 1 1 1 1 27 
イチゴ作 91201 1∞ 61 101 1 1361 1 1 1201 1 1 1 30
101201 601 1 1 101 1 901 1 1 1201 1 1 1 281 1 1 1 1 1 1.1 イブJ釣i)紛(未使!IlJ
その他 i21147 1ω~+-96++--H-H~t--t---t--p~t----t--+r[fËüô---------+-8ÕF5+-hi3 
その女性作物11i43175 i3∞0 25 i2 8 iJ70f 2-5 2159 j2O5lLfキ会1ャ5生ベ1ツ0綾子 山 381 3 ト
iの出一人一-1z52fd2ωωb 一一一一_lißt--H~ 叩一一一 一一一一一 __é~~+_+V+-- 一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一…
if続出弓'17121431 601 1 1 1 1251 1 161 121 1 25 ω 
来平以 181 1 23 20 4 自給約好菜等
19131 61 241 1 401 1 1431 1 1 131 1 1 1 241 1 1 1 1ω 91 1 13 イカ釣i)
イカ釣 201201901 101 1 201 1 1401 1 1 120 自*!lI~f*2日 101 71 1 12 イカ釣1)主体
1)十祭 21101401 1 71401 1 971 1 1 161 1 1 1 1 1 1 1 80151 1 15 イカ釣1)
M'i 12131 501 101 91 1 1 821 1 1 121 1 1 1 1 1 1 50 51 1 14 イカ釣り
23101 751 201 1 1 1 1051 1 1 10 ニンニク，洛{E't 1 201 1 1 1 401 21 1 14.5 イカ釣りh n~ilj 401 ~~I 1 1 1 ~~I J I ，， ~I 115  1 ~~ 封125a ili:休? 1 15 イカ釣1)(2人間
25120 初 501 1 801 1201 1 1 1 301 1 1 1 1 1 1 15 イカ釣1)
釣1)イカ釣 26151761 41 1 1 1 951 1 1 151 1 1 1 41 131 1 1 1 1 1 1悶 イカ釣1)
1)十そ 27181 801 1 81 1 1 961 1 1 16 パレイショ等 主若7駁充 15 イカ釣1)
の他の 28151501 1 1 1 1 65 1 201 151 1 401 1 I I 1 1 1 1 1 15 イカ釣り
手 作物 291 1 401 21 1 1 1 621 1 1 1 1 1 1ニンニク20a 1 21 1 1 1 1 1 1 14 1カ釣1)
悦 30121 101 1 51 1 1 371 1 nal 12 ニンニク lna イカ釣:)
31 71 1 1 1 1 7 1 601 1 7 直究所出L 1 217，7 イカ釣り(別々 に采給)
設 {年士÷認 26 ω 101 1 1ω 196 お 101 1 1 1 1601 281 1 1悶 ウニアワビ (i批)
語 障壁土設2311201 151 201 1 178 お l∞14れ側光 11.7 17ワどサザエウニ
おお 701 1 1 1 1 85 1 1 151 1 701 1 1 1 1 1 1 1 215， 1 ウ二五jj;(i毎1:)
351201 101 1 81 1 1 281 1 201 1281 1 ，15洛jE'tlOa 波光所等/l'，L 1 11 アワビ サザエじ毎土)
36161 371 151 1 1 1 681 1 1 16 自家好菜37a 1 151 1 1 1 1 1 i話応経営 21，1 養殖 (1[1アワビ)，サザエ等
i年1:十37151 101 1 1 1 1 15 1 1 151 1 1 1 1 271 1 1 1 1 1 14 サザエ・アワピ等 (i年-1:)!? ぉ2411∞ 山 川 1 お 13.5 17ワピサザエウニ(汲1:)
その他仙 3911 101 341 1 51 1 601 1 1 16 ニンニク10 1 341 1 1 1 1 1 1 13‘67ワピ・サザエ(海士)
の作物 40151 201 351 1 1 1 70 ω 15 ニンニク5，立5 1 351 1 1 1 1 1 1 15 ウニ サザエ (1年土)
41161 251 201 71 1 1 581 1 1 13 ニンニク10a 1 201 1 1 1 1 1 1 1 1. 5 ウニ アワピ・サザエ タコ(i毎:1:)
42101 481 1 1 1 1 58 1 1 101 1 5!iWU15a 1 1 1 1 1 li!J:究所以し 11.5 ウニ サザエ・アワビ (1依I:)
431 71 1 1 1 1 7 1 151 1 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 7ワピ・ウニ・サザエ(海:1)
遊漁船 44221 1 401 1 1 1 621 1 62 2 ミカン8fjl!l立売 401 1 1 1 1 1 1 210，6i控漁鈴25主
紫鏑11451141101 1 1 601 1 1741 1 1 141 1 1 1 1 1 1 160 21
461 91 501 171 2.1 1 1∞ 261 1 1 1 1 1 1 74 7人工受精F，ij
47181 101 1 1 1 1 128 1 1 181 1 1 1 1 1 1 10 6 
48161 501 201 I1 1 1 901 1 451 1201 1 1 1 201 1 1 1 501 3野菜白山奴売
49131 451 1 1 1 1 58 1 1 13 刻ニンニク 5 1 1 1 1 1 101 1 il立光所lHL 
501 81 51 30 必 301 1 8 自家用野菜5a 1 30
51261 401 61 1 1 1 721 1 301 126 キャベ'/40日 6 
5211 451 1 1 1 1 56 1 1 Ill 1 40カボチャ5
その他 53191401 301 1 31 1 921 1 1 191 1 40洛{E生5a 1 30 夜光li経営
の作物手117 お 121 1 1 61 1 1 1291 1 30落花生5
51 1 201 201 1 1 1 ，01 1 1 1 1 1 201 1 20 
561 1 201 1201 301 1 701 1 1 1201 1 201，1家I野菜VI2 572730 鈎 71 1 141 1 1 127 落花生2a 初 末野菜山花 11 1 (繍化で事IJl
i持3茶話51 58 5 60 6 71 i1 53パレイショlOa
筏扶 591 1 241 10 手I121 24 ニンニク，浪花'1: 無人販売所
iォt、 60171 1 1 1 1 17 101 17 
'i側f 6i 16 -6一一 2 一一8臼一一 1一6切一一時 一一一一一時一一一 一守山一一一一一ト… … 一一一一時均一
621 51 201 301 1 1 1 51 1 1 1 51 1 1 1 30 ミカン直売
出稼ぎ 63120 ω 201 1 1 1 9ゆ 201 1 35スイカ15a"，1' 1 13
[出勤務 ι1171201 801 1 1 1 71 1301 171 1 1 1 80 多緩~f菜行商
ト一一-66m567p231向340 i6ii9O6 一一一421一~llÕl---1即日 時叩1何327処871時叩23154ω自信 2一348一一一 一6一3一ニニンωンmニク町一1一o一落a一花一生一一 一42一一ー ω“ 一 5 2|直売所IBL
zcytdj 683 20 35 30 8 3 ニンニクlOaなど 65 陥忠絞営
絞只~hl~~I:~1 "I I~~I 1 1 Il':~1 1 J I:~I 1 1_， L "， ".Il~~ ミカン!)U工{立子じ
務 70131 81 251 1 1 1 461 1 201 13 スイカー カンショ等 25 
71101 301 251 1 1 1 651 1 51 101 12018 1 25 
η301 101 1 1 1 1 40 51351 1301 1 1 1 1 0 千チゴ観光決悶
m181 1 1123030 
151 l1a 
i 地持ち ~I 農家 81 1 1 1 8121 70 
71 1 1 1 1 7 1 10 家経菜i817a 































































































































































































































































































d翁ミ， (半52夜;，<1半iJ立漁) i曲家 56Fヨ
261'ヨ
59戸
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